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   Down's syndrome is an inherited isorder caused by trisomy of chromosome 21. In patients with 
Down's syndrome, an increased risk of leukemia has been observed. Recently, the coincidence of 
testicular cancer with this syndrome has been also emphasized. We present a case of Down's 
syndrome associated with testicular seminoma. This is the 19th case of Down's syndrome associated 
with testicular tumor in Japan. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  46: 287-289, 2000) 






























以上 よ りダウン症に合併 した左精巣腫瘍 と診断 し,
左高位除精術 を施行 した.
摘 除標 本:大 き さllOX80×60mm,重さ160g
で,割 面は黄 白色均 一であった.
病理組織学的所見:細 胞質淡明な大型の腫瘍細胞が
禰漫性に浸潤 し,リ ンパ球の浸潤巣 も散見 された.脈
管侵襲は認 めず,精 上皮腫 と診断 した(Fig.1).
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 Fig.  1.  Histological  specimen  of  tumor  shows 







ダウ ン症候群 は,1,000出生 に1の 割合で発生す る
21番染色体異常症であ り,現 在 日本では約6万 人の患
者が存在する.特 異顔 貌,精 神遅滞,多 発奇形 を呈す
る疾患であるが,悪 性腫瘍 の合併が正常人 に比 して高
いことも特徴的であ る.併 発す る悪性腫瘍 としては白
血病が有名であるが,そ の他 には悪性 リンパ腫,精 巣
腫瘍,性 腺外胚細胞腫瘍,網 膜芽腫,膵 腫瘍,骨 腫瘍
な ども一般 人に比較 して,発 生率が高 い!)
本邦 においてはダウン症候群 に合併 した精巣腫瘍の
報告 は,1980年Sakashitaら2)の報告 に始 まる.そ の
後 われわれが調べたか ぎりで は現在 まで に18例が報告
され,本 症例 は本邦報 告19例目に相 当す る(Table
D.一 方欧米 では26例報告 されてい るが,数 字 的 に
は,本 邦 報告例 は全世界報 告例 の約 半分 を占めてい
る.こ の ことはアジア地域で は精巣腫瘍の発生率が低
い3)とい う疫学的見地 からみると興味深 い ただ しそ
の理 由に関 しては不明である.
ダウン症候群患者 と健常人 における精巣腫瘍 の発生
率 を比較 してみ ると,Dexeusら4)は406例の精巣腫瘍
患者 中に2例 の ダウ ン症患者が,Mannら5)は61例の
精巣患者中に2例 の ダウ ン症患者が存在 し,そ の発生
率 は健常人に比 して,そ れぞれ6倍 および50倍高 いと
報告 してい る.ま たSatgeら1)は137例の ダウン症患
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1.28歳,男 性,ダ ウン症候群 に発生 した精巣腫瘍
(精上皮腫,1期)例 を経験 した.
2.本 症例 は本邦報告19例目に相当する.
3.今 後,ダ ウン症候群患者 の平均寿命 の延長 に伴
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